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The Impact of SnapeChat based on the Structured Peer Teaching 
Strategy on the Development of Programing Skills among Students and 
their Attitudes towards it 
 
Dr. Noura S. Alhazzani 
Department of Curricula and Computer Teaching Methodology, College of 
Education, King Saud University, KSA  
Nouf M. Alsuwilmi 





This study aimed to identify the impact of using a structured peer teaching 
strategy based on SnapChat on the development of programming skills for 
secondary school second-year female students in a computer course unit, it is 
also aimed to identify the attitudes of female students towards the use of 
SnapChat as a systematic peer teaching strategy. The sample of the study 
consisted of (50) female secondary school students in Riyadh. The semi-
experimental method through observation card and direction scale were 
applied. Several results have been reached. There are statistically significant 
differences at the relational level (α≤0.05) in the measurement of 
programming skills between the mean scores of the experimental group 
(which used the structured peer-based learning strategy based on SnapChat), 
and the mean scores of the control group (studied in the usual way) in the 
remote observation. The result in favor of the experimental group, indicating 
the effectiveness of teaching using a systematic peer-based learning strategy 
based on SnapChat in developing programming skills among high school 
female students. The attitudes of female students to use SnapChat has 
positively influenced the development of programming skills of the Smart 
devices, and use SnapChat as a tool with systematic peer teaching strategy 
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الق ئم على استراتيجية تعليم األقران المنظم في  "SnapChat سن ب ش ت"أثر 




 ، المملكة العزبية السعوديةجامعة الملك سعودكلية التربية
ينوف السويلمأ.
المملكة العزبية السعودية جامعة الملك سعود –كلية التربية 
 
 :الباثمستخلص  
 
ن سناب شات القائم على استراتيجية تعليم األقراتطبيق أثر استخدام على هدفت الدراسة إلى التعرف 
كما  .لطالبات الصف الثاني ثانوي في برمجة األجهزة الذكيةt المنظم على تنمية المهارات العملية
شات كأداة الستراتيجية تعليم  تجاه الطالبات نحو استخدام سنابا هدفت الدراسة إلى التعّرف على
مدينة ( طالبة من طالبات الصف الثاني ثانوي في 05نت عينة الدراسة من )تكوّ ، وقد األقران المنظم
 والمالحظة  بطاقة من خالل استخدام  شبه التجريبيالرياض، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج  
سة، وقد توّصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج لتحقيق أهداف الدرا الباحثتان مقياس اتجاه من إعداد 
( في قياس المهارات العملية    α≤ 5.50فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) أهّمها وجود
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية )التي استخدمت استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على 
موعة الضابطة )التي درست بالطريقة المعتادة(، في المالحظة سناب شات(، ومتوسط درجات المج
البعدية، لصالح المجموعة التجريبية؛ مما يشير إلى فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية تعليم األقران 
 لدى طالبات في برمجة األجهزة الذكية المنظم القائم على سناب شات في تنمية المهارات العملية
الطالبات نحو استخدام سناب شات قد أثر بشكل ، كما توصلت الدراسة إلى أّن اتجاه ةالمرحلة الثانوي
ب نحو استخدام سنا كما أّن اتجاه الطالبات  إيجابي في تنمية المهارات العملية لمقرر الحاسب اآللي
، وقد اوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات شات كأداة الستراتيجية تعليم األقران المنظم كان إيجابي
وسائل التواصل االجتماعي بشكل عام وتطبيق سناب شات بشكل أبرزها ضرورة االهتمام بتطبيقات 
خاص لما تبيّن له من دور كبير في تعزيز استراتيجية تعليم األقران وتنمية المهارات العلميّة والعمليّة 
 لمقرر الحاسب اآللي.
 
هارات مسناب شات، المرحلة الثانوية، تطبيق استراتيجية تعليم األقران المنظم، ية: المفتاحالكلمات   
  ، المهارات العملية.برمجة األجهزة الذكية
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أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وما يشهده العالم اليوم من ثورة 
ية منها، وال سيما التعليم ؛متسارع في كافة مجاالت الحياةو مستمرّ  وتغيررقمية هائلة إلى تحول كبير 
حيث انتشر بشكل كبير وواسع االعتماد على وسائل التواصل االجتماعي وتطبيقاتها المختلفة لتحقيق 
 التواصل الفعّال بين أطراف العملية التعليميّة كافّة.
  
تحسين مخرجات التعليم ولها  وسائل التواصل االجتماعي تساهم فيومن خالل ذلك، نجد أّن 
دور فعّال في ايجاد بيئة تعليمية تفاعليّة كما أّنها تعدّ من أفضل الطرق من حيث التكلفة والتي لها دور 
 .(Heatley & Lattimer,2013)في توسيع نطاق التعليم خارج الغرفة الصفيّة بجدرانها األربعة 
 
 أنها تشتر  في األهداف نفسها ومن أشهر ع تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي إاّل وتتنوّ 
، Instagram، االنستجرام You Tube، اليوتيوب Wiki، الويكي Twitterتويتر هذه الوسائل 
وغيرها، وقد تناولت العديد ،  Blogsمدوناتال، Facebook  الفيس بو، Snap Chatسناب شات
مدى اهتمام واقبال الشباب على  (Vaterlaus, 2016؛ 3502خليل،)من الدراسات السابقة كدراسة 
 .سنة 32الى  01ة بين ئاستخدام هذه الوسائل بشكل يومي وبما ال يقل عن ساعتين وخاّصة للف
 
عالوة على ذلك، فإّن أهميّة وسائل التواصل االجتماعي بتطبيقاتها المختلفة تكمن في توفير و
ى، كما تأتي خروأطراف العملية التعليمية األمين بيئة من التواصل الفعّال وال سيما بين الطلبة والمعل
كما أّكدت ذلك  (،3502)علي،لتعليم وزيادة دافعية الطلبة نحوه أهميتها من التنّوع في استراتيجيات ا
قات استخدام هذه الوسائل أو التطبييجابي للطلبة نحو تي كشفت عن االتجاه اإلالعديد من الدراسات وال
(، 3502؛ طه،3502الغرفة الصفيّة على وجه الخصوص)رشوان، في العملية التعليمية وداخل
باإلضافة إلى أّن وسائل التواصل االجتماعي تعزز من التعاون بين الطلبة وتعزز العمل بروح الفريق 
 (.3502)الدسوقي،في حل المشكالت مع بعضهم البعض األمر الذي يدعم ويعزز تعليم األقران
 
اهتمام المملكة العربية السعودية في تفعيل التقنيات الحديثة  وبناًء على ما سبق وتماشياً مع
ومنها الشبكات االجتماعية في العملية التعليمية في محاولة لتطوير مهارات الطالب بما يتوافق مع 
كأحد  شات تأتي هذه الدراسة للكشف عن أثر استخدام تطبيق سنابمهارات القرن الحادي والعشرين، 
اصل االجتماعي على تنمية مهارات الطلبة في الحاسب اآللي والتعّرف على اتجاه تطبيقات وسائل التو
 الطلبة نحو االستخدام لهذا التطبيق.
 مشكلة الدراسة
كأحد وسائل وتطبيقات وسائل التواصل االجتماعي الذي يسمح تطبيق سناب شات يعتبر  
للمستخدمين بالتواصل ومشاركة المعلومات من خالل الصور ومقاطع الفيديو من خالل توفير هذه 
مليار فيديو عبر هذا  055الرسائل وعرضهما لمدّة زمنية محددة وقصيرة، حيث يتم عرض أكثر من 
مليون مستخدم بشكل يومي  005ستخدمين لهذا التطبيق يزيد عن التطبيق يوميّا، كما أّن عدد الم


































































من طلبة الجامعات يستخدمون تطبيق   %77وعالمي، وقد أّكدت العديد من الدراسات أّن أكثر من 
  .(Grieve, 2017) سناب شات بشكل يومي
 
ابية يجإلنتشار الكبير لهذا التطبيق وخاّصة بين الطلبة وتوجهاتهم االمن ا ستفادةولال
بدأت العديد من الجامعات العالمية باالعتماد على هذا التطبيق للتواصل مع الطلبة خارج  الستخدامه؛
 ةاب يمنحهم فرصالغرف الصفيّة والتواصل معهم وتبادل المهارات والمعارف من خالل تطبيق جذّ 
عليمية مباشرة بالبيئة التالقصيرة الممتعة والمرتبطة بمواضيع مختلفة ذات عالقة  لتبادل القصص
 ,Alhabash & Ma)وتطوير فرص الحصول على المعلومات واستيعابها والتواصل مع اآلخرين
2017; Dreid, 2016). 
 
ائل ات وسوقد حاولت العديد من الدراسات الكشف عن المنافع المتحققة من استخدام تطبيق
التواصل االجتماعي المختلفة كفيس بو  وتويتر، إاّل أّن هنا  عدد قليل من الدراسات حاولت دراسة 
دراسة  يوفّر المحتوى لفترة قصيرة، فقد توّصلت سناب شات في العملية التعليمية كونه تأثير تطبيق
(Will, 2016 إلى أّن استخدام تطبيق سناب شات يدعم العملية التعليمية وال يمكن تجاهله لما يتمتّع )
به من مزايا تدفع الطلبة لمزيد من المتعة والتعلّم وتزيد من تفاعلهم مع المحتوى المعروض وفيما 
( أّن استخدام سناب شات في التعليم داخل Lee, 2016; Freyn,2017)دراسة بينهم، في حين أّكدت 
ضفاء طابع المتعة على التعليم وجعلها أكثر فائدة وإثارة االغرف الصفيّة وخارجها له دور كبير في 
 في نفس الوقت مّما ينعكس إيجابا على مستوى الطلبة التعليمي وتفاعلهم مع بعضهم البعض.
ح  الخالل الخبرة العمليّة للباحثتين في الميدان التعليمي والتربوي ي  باإلضافة إلى ذلك ومن 
األثر اإليجابي الذي يعكسه استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي المختلفة على تعزيز استراتيجية 
 تعلم األقران في مقرر الحاسب اآللي وتدريباته العمليّة.
 
 اإلجابة عن التساؤالت التالية: ى إلى وبناء على ما تقدّم، فإّن الدراسة الحالية تسع
  أثر استخدام استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب شات على تنمية ما هو
ب من مقرر الحاسبرمجة األجهزة الذكية المهارات العملية لطالبات الصف الثاني ثانوي في وحدة 
 االلي؟
  تنمية المهارات العملية لمقرر الحاسب تجاه الطالبات نحو استخدام سناب شات في هو اما
 االلي؟
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األهداف التالية: تحقيقتسعى الدراسة إلى   
تنمية  شات علىف على أثر استخدام استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب التعرّ  .0
ن مقرر الحاسب برمجة األجهزة الذكية ة المهارات العملية لطالبات المرحلة الثانوية في وحد
 اآللي.
تجاه الطالبات نحو استخدام سناب شات في تنمية المهارات العملية لمقرر الحاسب اف على التعرّ  .3
 االلي.
 . ستراتيجية تعليم األقران المنظمف على اتجاه الطالبات نحو استخدام سناب شات كأداة الالتعرّ  .2
 أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في تناولها أحد أهم تطبيقات التواصل االجتماعي سناب شات وأكثرها 
شيوعا واستخداما والتعّرف على أثره في تعزيز استراتيجية تعليم األقران وتنمية مهاراتهم في مقرر 
من ابراز دور هذا التطبيق في العملية التعليميّة، كما تعتبر  الحاسب اآللي، كما تأتي أهمية الدراسة
الدراسة من الدراسات العربية القليلة على حدّ علم الباحثتان التي تناولت تطبيق سناب شات وأثره في 
ي عطي الدراسة أهمية.تعزيز استراتيجية تعليم األقران مّما   
 
 حدود الدراسة
 بالحدود اآلتية:في هذه الدراسة  تانالباحثالتزمت 
 الادود الموضوعية
من نظام  3ة في مقرر الحاسب اآللياقتصرت الدراسة على وحدة برمجة األجهزة الذكيّ 
وقد اختارت الباحثتان هذه الوحدة لما تواجهه الطالبات من صعوبة في فهمها واستيعابها المقررات، 
مهارات عليا في البرمجة، وتتناول تدريبات هذه الوحدة بيئة عمل  وذلك لما تحتويه من
(NSB/AppStudio.لتطوير تطبيقات األجهزة الذكية ) 
 الادود المك نية
 شملت الدراسة المدارس التالية:
 الثانوية األربعون بعد المائة بمدينة الرياض للمجموعة التجريبية. .0
 الرياض للمجموعة الضابطة.الثانوية التاسعة بعد المائة بمدينة  .3
 الثانوية السادسة والثالثون بعد المائة بمدينة الرياض للمجموعة االستطالعية. .2
 الادود الزم نية
هـ الموافق لـ 0322/ 0321الدراسي الثاني من العام  الفصلتّم تطبيق هذه الدراسة خالل 






































































 مصطلا ت الدراسة
بقيّة ما يرى من كل شيء، وماال يرى بعد ما يبقى علقة، وأثر السيف عرفه الخليل " األثر:  أثر:
أنه: " محصلة تغير مرغوب أو  (33: 3552شحاته والنجار )وعرفه ، (3502األمين، ) ضربته"
ه: مدى التغير إجرائياً بأنّ الباحثتان فه ت عرّ ، وغير مرغوب فيه يحدث في المتعلم نتيجة لعملية التعليم"
ة لدى تنمية المهارات العملي فيتراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب شات الذي تحدثه اس
عدطالبات المرحلة الثانوية. ويقاس هذا األثر ببطاقة المالحظة   من قبل لجنة من مشرفاتوالمحكم  الم 
 الحاسب اآللي.
 
ً بأنّ  الباحثتانفه تعرّ  استراتيجية تعليم األقران المنظم طالبات  عملية تعليمية مشتركة بينه: إجرائيا
لخبرات بنقل ا حداهنّ إالبعض، حيث تقوم ّن الصف الثاني ثانوي، يتعاونون فيها الطالبات مع بعضه
 ناالمقرر وتشرف ةمعلم تضعهاوالمهارات العملية التي تتقنها لزميالتها، وذلك وفق خطة مدروسة 
 .(الباحثتان) على تنفيذها
 
( بأنه " تطبيق للشبكات االجتماعية والوسائط المتعددة Freyn,2017)عرفها  سن ب ش تتطبيق 
للجّوال ي تيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والرسائل، والتي تختفي خالل فترة زمنية 
ً حبأن   الب حثت نوتعرفه ، قصيرة" تطبيق للشبكات االجتماعية ي تيح للطالبات إرسال الصور  ه:إجرائي 
فيديو والنص، مع مقدار محدد للوقت لعرضها لدى الطالبات المتلقيات لتوفير المزيد من ومقاطع ال
الخصوصية، ويسمح بتكوين المجموعات ويهدف التطبيق للتواصل والتفاعل ونقل الخبرات التعليمية 
 والمهارات العملية بين الطالبات.
 
ً بأنها: الحصيلة للمهارات األدائية  الباحثتان افهوت عرّ  المه رات العملية لمقرر الا سب االلي إجرائيا
التي تمّكن طالبات الصف الثاني ثانوي من تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام بيئة عمل 
(NSB/AppStudio والتي نتجت عن عملية التعليم والتعلم من خالل استراتيجية تعليم األقران )
المالحظة المحكمة من قبل لجنة من مشرفات الحاسب المنظم القائم على سناب شات، وت قاس ببطاقة 
 اآللي.
 اإلط ر النظري للدراسة
 Peer Tutoring Teachingتعليم األقران 
ها من دور للما  ؛ةأهميّ وأكثرها التدريس أحد عناصر العملية التعليمية،  اتعتبر استراتيجيت  
تعتبر اب والفهم والمهارات لدى الطلبة، وكبير في إيجاد بيئة تعليميّة تفاعلّية وزيادة مستوى االستيع
 استراتيجية تعليم األقران أحد هذه االستراتيجيات.
وقد نشأت هذه االستراتيجية وبدأ استخدامها في تعليم الطلبة من خالل تعاونهم وتفاعلهم مع 
في  ةبعضهم البعض على يد "اندروبيل" والذي كان يعمل مشرفا في أحد المؤسسات التعليمية الخيريّ 
ومن ثّم انتشرت في عدد من المدن والبلدان وذلك لما لها من أثر في توضيح  0223إنجلترا عام 
 2003).)شحاتة والنجار،, (2015)شحاته، المعلومات واالستفادة منها بين األقران 
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ضهم يعتمد على قيام الطالب بتعليم بعالذي ، والتعلم التعاونيّ فتعليم األقران ي عدّ أحد صور 
 Peerتعليم األقران )، وي طلق عليه العديد من المصطلحات منها (2012رفاعي، تحت إشراف المعلم )
education( وتدريس األقران ،)Peer tutoring( والتعليم التشاركي ،)Partner learning ،)
؛ 2016( وغيرها من المصطلحات )الدسوقي ،Organizer Peer Tutoringوتعليم األقران المنظم )
استخدام مصطلح )تعليم األقران المنظم( وي قصد به تعليم األقران  وفي هذا البحث تمّ ، (2017لتميمي،ا
المنظم من قبل المعلم، وهو المصطلح األشمل في المعنى الذي يتناسب مع طبيعة وإجراءات هذه 
 الدراسة.
( بأنه: "طريقة في التدريس 00 :3551)الشاذلي، ويمكن تعريف تعليم األقران كما يعّرفه 
(، األكثر خبرة، واألعلى Tutorيقوم فيها التلميذ المعلم أو المعلم الخصوصي، كما يطلق عليه أحياناً )
( األقل خبرة، واألقل مستوى، Tuteesمستوى، أو األكبر سناً، وفي فصل دراسي أعلى بتعليم أقرانه، )
( بأنه: " التعليم 05 :3552)بن فرج،، في حين يعّرفه "واألصغر سناً أو من هم في فصل دراسي أدنى
الذي يتم بين الطالب أنفسهم، وتحت إشراف معلم جيد يستطيع تنظيم الدرس، ويفعّل العملية التعليمية، 
ض من تأخر دراسي أو ضعف في فهم بع بحيث يختار الطالب المتميزين لتعليم زمالئهم الذين يعانون
 المواد التعليمية".
 
لطالب ا سلوب تعليم األقران، وهي أنّ أز تر  جميع التعريفات السابقة بخاصية تميّ وتش
تتبنى ، أّما الدراسة الحالية فز بخبرات أعلى من زميله الطالب )القرين / المتعلم()القرين/ المعلم( يتميّ 
 ( لكونه يتناسب مع طبيعة الدراسة.3552)بن فرج،تعريف 
 
 أهمية تعليم األقران
استراتيجية  ( أنّ 3552)بن فرج،  ذكرهن مفيد للعديد من األسباب منها ما اتعليم األقرعتبر ي  
تعليم األقران تمنح الطالب الذي يقوم بدور القرين/ المعلم الثقة بالنفس، وفي المقابل فإنها تزيل ايضاً 
ً يعتبر طريقة فعالة لزيادة  حالة التردد والحرج لدى الطالب الذي يقوم بدور القرين/ المتعلم، وايضا
 اصة في الفصول التي تضم عدداً كبيراً منالدافعية لدى المتعلم، وتخفف العبء على المعلمين، وبخ
 همفرصة لتنمية مهارة التواصل بينتعليم األقران هي أنها  2017 )التميمي،)الطالب، في حين يرى 
لتنمية العالقات االجتماعية أنها فرصة  (2017)رشوان،  وزيادة مستوى التفاعل، بينما أضاف 
 ألداء على هيئة مجموعات صغيرة وثنائية.والتعاونية بين المتعلمين وتطويرها من خالل ا
في تنمية أساليب التعاون  ي ساهمالكمبيوتر  أنّ  (O’Malley, 1992) يرى ناحية أخرىومن 
في  ينخرآواصل الطالب مع متعلمين ة عندما يتم االتصال بشبكة االنترنت ويتبين الطالب وخاصّ 
على  ( أكدّ 3502)خالف،، وفي دراسة نشطة المشتركةم يتم من خاللها المشاركة في األمجموعات تعلّ 
دور استراتيجية تعليم األقران في تنمية مهارات الطلبة ومعرفتهم الستخدام البرمجيات االجتماعية في 
التي كشفت عن اتجاه الطلبة ( و3502التعليم وزيادة الدافعية لإلنجاز، كما أّكدت ذلك دراسة )التميمي،
إيجاد قران ومدى فائدتها في بناء عالقات إيجابية فيما بينهم ونحو استخدام استراتيجية تعليم األاإليجابي 
 بيئة تفاعلية حواريّة تعمل على بناء المهارات والمعارف.



































































المزايا أهّمها  نوكغيرها من استراتيجيات التعليم، فإّن استراتيجية تعليم األقران تتميّز بعدد م
أنها طريقة سهلة التطبيق تتيح وقتا كافياً لممارسة األنشطة والتي تعمل على تعزيز االعتماد على الذات 
 )شحاتهومشاركة اآلخرين وتنّمي المهارات الفكرية ومستويات التعلّم المختلفة لدى الطلبة 
تعليم األقران تساهم في تحسين  ة، وعالوة على ذلك؛ فإّن استراتيجي(3503رفاعي، ؛ 2003،والنجار
مهارات الطلبة ذوي صعوبات التعلّم وتساعدهم في كسب مهارات جديدة ومعالجة العديد من المشكالت 
 (.3502بني خالد،)ذات العالقة بالفهم واالستيعاب 
 
 نم ذج تعليم األقران
 ( منها:3502لتعليم األقران العديد من النماذج، حيث ذكر )التميمي،
 
 حيث يدير أحد الطلبة أو المعلم المساعد جلسات على غرار ندوة أو سنمار مجموعة النق ش :
 لطالب آخرين، وهو النموذج األكثر فائدة في الفصول الدراسية ذات األعداد الكبيرة.
 مجموعة صغيرة( من أجل  -اثنان : حيث يعمل الطالب في مجموعات )مجموعة تعليم الطالب
، وقد وجد أن هؤالء الطلبة يساعدون زمالئهم الذين لديهم مستويات مختلفة تعزيز تعلم األقران
 من القدرات.
 :وتشبه هذه الطريقة مع الطريقة التقليدية  مجموعة التعلم من خالل وس ئل االعالم النشط
لمجموعات التعلم حيث يجلس الطلبة كمجموعات لكنهم يعملون من خالل استخدام األدوات 
وتتبنى  ،التعليمية مثل الوسائل السمعية والبصرية، العروض التقديمية، وأدوات االعالم األخرى
تعلم للطالبات من خالل استخدام تطبيق في تكوين مجموعات  هذا النموذج والمتمثلهذه الدراسة 
 سناب شات، وتحت إشراف المعلمة.
 
 استراتيجية تعليم األقران أحد االستراتيجيات التي يمكن بناء على ما تقدّم ترى الباحثتان أنّ 
تطبيقها لسهولتها والنفع الذي تعود به على الطلبة في تنمية المهارات واكسابهم مهارات جديدة حيث 
 ، أو في البيئات االفتراضية كالشبكاتالغرف الصفيّةع البيئات المختلفة؛ سواء داخل تتناسب م
 م.م والمتعلّ االجتماعية، وتعود بالنفع على كل من المعلّ 
 
 في العملي ة التعليمي ة شبك ت التواصل االجتم عيالماور الث ني: 
 
 شبك ت التواصل االجتم عي
ها: " مجموعة من أدوات االتصال ثنائية االتجاه، التي بأنّ الشبكات االجتماعية ميلر عّرف 
تسمح لألفراد بالمشاركة مع بعضهم في عملية تفاعلية في ظل عالم افتراضي غير محدد الزمان أو 
أنها "  (Boyd & Ellison, 2007 )، في حين عّرفها (2017" )العمري، المكان عبر اإلنترنت
خدمات تعتمد على شبكة االنترنت تتيح لألفراد إنشاء ملف شخصي عام أو شبه عام داخل نظام محدد، 
وتوفر قائمة بالمستخدمين اآلخرين الذين يشاركونهم االتصال، وتعرض قائمة بمشاركاتهم داخل هذا 
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زات اجتماعية تفاعلية، وهذه المميزات مواقع ويب لها ممي( بأنّها 3502، بينما يذكر )خليل،النظام "
تتوفر من خالل أدوات وأساليب تواصل اجتماعي والتي بدورها تستهل االتصال والتواصل المستمر 
وتبادل اآلراء والتعبير الحر، وأيضاً تسهل مشاركة المصادر واألفكار والخطط والتصميمات ونماذج 
 .العمل"
 
ها في تطبيقات بأّن مواقع التواصل االجتماعي تضم ( والتي ترى3551وتؤّكد ذلك )العمودي،
كل الخدمات التقنية التي تقدمها شبكة الويب اليوم: النص المكتوب، الوسائط المتعددة االعالمية، 
 المجتمعات االفتراضية، طرق البحث والتواصل.
ويتر، سناب تتتنّوع تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي حيث أّن أكثرها انتشارا )فيسبو ، و
إاّل أنها تتشار  في الهدف وهو المشاركة في المعلومات  تشات، انستغرام( وغيره العديد من التطبيقا
والمعارف والمهارات من خالل نشر الصور والفيديو واألصوات والملفات واألفكار والتفاعل بين 
فاعليّة وغيرها من الطرق الت المستخدمين بطرق مختلفة سواء باالتصال المباشر أو من خالل التعليقات
(Rueben, 2008.) 
التواصل االجتم عي في العملي ة التعليمي ة شبك ت  
 حيث تدعم المحادثات ؛بطرق مختلفة االجتماعية في المجاالت التعليمية ساهم الشبكاتت  
الغير رسمية لممارسات التعلم والمساهمة في نقل المعرفة، وفي نفس الوقت ساهمت في انتشار ثقافة 
م مدى الحياة، وهي أحد االعتبارات الهامة في المجتمعات القائمة على المعرفة فأصبح التعلم التعلّ 
لشبكات التواصل االجتماعي ما ذكره  ، وقد أّكد هذا الدورمحاط بنظام الكتروني اجتماعي تشاركي
(Pettenati & Cigognini, 2007 أّن وسائل التواصل االجتماعي تدعم ربط المتعلمين ببعضهم )
 البعض حول العالم وهي أحد وسائل دمج التكنولوجيا في التعليم.
 
وقد حاولت العديد من الدراسات تناول أثر استخدام شبكات وتطبيقات التواصل االجتماعي 
Robbie؛ Ahmed, 2016؛ Feshchenko, 2016 ؛ 3503في العمليّة التعليميّة كدرسة )إبراهيم،
& Zeeng, 2008 وقد خلصت هذه الدراسات إلى أّن شبكات التواصل 3502؛ طه،3500يونس، ؛ )
علمين مع م مع المعلّم والمتالعملية التعليميّة حيث تساهم في ربط المتعلّ  االجتماعي لها أهمية كبيرة في
بعضهم البعض مّما يسّهل عملية تبادل األفكار والمهارات والمعارف وزيادة مستوى التفاعل بينهم 
واالستفادة من بعضهم البعض من خالل االتصال المستمّر والذي توفره شبكة االنترنت عبر هذه 
عّاال في معالجة المشكالت لدى الطلبة الوسائل، كما تلعب وسائل التواصل االجتماعي دورا كبيرا وف
ذوي صعوبات التعلّم وزيادة فرصهم في الفهم واالستيعاب والنقاش إذ توفّر محتوى تعليمي لفترة 
سائل ن الوطويلة باستخدام وسائل الملتميديا المختلفة كالصور والفيديوهات واألصوات وغيرها م
أّن  استخدام شبكات التواصل االجتماعي بتطبيقاتها التفاعليّة والمتنّوعة، كما بينت هذه الدراسات 
 المختلفة في العملية التعليمية ي حّسن التحصيل الدراسي لدى الطلبة.
 


































































ز تعليم المختلفة تعمل على تعزي كات التواصل االجتماعي بتطبيقاتهاوبشكل خاص،  فإّن شب 
 .(Lomi, 2011؛3503يم،)إبراهاألقران فيما بينهم وتنمية المهارات والمعارف المختلفة 
 
من المزايا التي سهلت استخدامها في العملية  وتتميّز شبكات التواصل االجتماعي بعدد 
حديثها، للمتعلم بتغيير قاعدة البيانات الخاصة به وتكما تسمح م مدى الحياة، التعلّ أنّها تدعم التعليمية منها 
المحتوى  انية اختياروتزويد المتعلم بأنظمة تفاعلية تسمح بمشاركته في تفاعل اجتماعي، وكذلك إمك
ما تتمّيز ، كوفقاً الحتياجات المتعلمين، فضالً عن مساعدتهم في بناء وإدارة بيئات تعلمهم الشخصية
ة ، وتكلفتها المنخفضللدعم والمناقشة لمعالجة المعضالت حول دراستهمللطلبة مساحات بتوفير 
فة يمية فتمثلت في خلق بيئة ممتعة ومعرأما المزايا التعل،  وسهولة االستخدام، وتوافره لجميع الطالب
متعمقة مع زمالئهم من الطالب، و استمرار التعلم خارج الصفوف الدراسية، وإمكانية الوصول إلى 
 ,Pettenati & Cigognini؛ 3502الشايع،) المواد التعليمية، وسهولة الوصول إلى المعلمين
 (.Bouhnik & Deshen, 2014؛  3503العنيزي، ؛ Conole & Alevizou, 2010؛ 2007
 
ك العديد هنال الة الستخدام الشبكات االجتماعية في التعليم، إال أنّ وعلى الرغم من المزايا الفعّ 
( و 3551قات والصعوبات التي تحد من استخدامها، حيث ذكر كل من )العمودي،من المعوّ 
ي ؤدّ في تصفح الشبكات مما ي  سلبيات الشبكات االجتماعية تتمثل في االستغراق  ( أنّ 3500)الكعبي،
اآلخرين بشكل سريع دون التحقق من خلفيتهم الفكرية أو  إلى هدر الوقت، وكذلك إبرام عالقات مع
األخالقية، باإلضافة إلى استقبال منشورات تحتوي على صور ومقاطع غير الئقة، وإعطاء البيانات 
 الشخصية للغير.
  ته في العملية التعليميةواستخدام الماور الث لث: تطبيق سن ب ش ت
 تطبيق سن ب ش ت
م، وكان 3500( في عالم الشبكات االجتماعية عام SnapChatظهر تطبيق " سناب شات" )
التطبيق كمشروع مشتر  بين إثنين من طالب جامعة ستانفورد، وهو عبارة عن تطبيق بداية فكرة 
للتراسل الفوري المعتمد على الصور أو مقاطع الفيديو، ويختلف عن تطبيقات )الشات( األخرى بأنه 
ائي من جهاز تلقال يسمح بتخزين الرسائل المتداولة بين مستخدميه، حيث يقوم بحذف الرسائل بشكل 
لقي بعد فترة من اطالعه عليها؛ مما يمنح المستخدم مستوى أعلى من الخصوصية )أبو الفتوح، المت
3502.) 
 
ويعتمد تطبيق سناب شات على مقاطع الفيديو القصيرة أو الصور والتي يمكن للمرسل تحديد 
 05 -0 " )بينSnapمكن للمستقبل من خاللها عرض الصورة أو مقطع الفيديو "التي ي  الفترة الزمنية 
مكن للمستقبل أخذ لقطة للشاشة وحف  الصورة على جهازه، إال أنه إذا قام بهذا اإلجراء، ثواٍن(، وي  
المستقبل الحفاظ على اتصال عن طريق اللمس مع  هذا ويجب علىفسيتم إبالغ المرسل عن ذلك، 
 اً ما على التقاطشاشة اللمس الخاصة بالجهاز طوال فترة مشاهدته للصورة، مما يعوق قدرته إلى حد
 .(Piwek & Joinson, 2016)للشاشة لقطة 
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ويعتبر تطبيق سناب شات من تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي األكثر انتشارا حيث 
مليار فيديو عبر هذا  055مليون مستخدم، بينما يتم عرض أكثر من  005تجاوز عدد مستخدميه 
من طلبة الجامعات يستخدمون   %77التطبيق يوميّا، وقد أّكدت العديد من الدراسات أّن أكثر من 
  .(Grieve, 2017) ب شات بشكل يوميتطبيق سنا
 
" ظهر فيها بأن Global Web Indexوفي دراسة أجرتها شركة األبحاث البريطانية "
ً لتطبيق سناب شات حيث احتلوا المركز الثاني عالمياً، بعد  السعوديون هم أكثر العرب استخداما
لنديون الذين احتلوا المركز األول لمستخدمي تطبيق سناب شات في العالم، وتذكر الدراسة ايضاً اإلير
، ومن الطبيعي (3502( سنة )غريب، عبد الظاهر، 35 -02أن أعمار المستخدمين تراوحت ما بين )
خاصة والدراسة أن تطبيق سناب شات أصبح يشكل أحد الممارسات اليومية للشباب،  أن ت ثبت لنا هذه
في المملكة العربية السعودية، ولذا اصبح من الضروري استغالل تلك النتائج في توظيف هذا التطبيق 
 لألغراض التربوية والتعليمية، لكونه الشبكة االجتماعية األكثر اقباالً وشعبية لدى الطالب. 
 
 استخدام ت سن ب ش ت في العملية التعليمية
إجراء العديد من األبحاث حول استخدام فيسبو  وتوتير واليوتيوب والويكي في الفصل تم ّ 
محدودة  تالدراسي، إال أننا نجد أن األبحاث التي تناولت استخدام سناب شات في العملية التعليمية ظلّ 
(Freyn, 2017)  ، تطبيق سناب شات لألغراض التعليمية تجربة  استخدمت ومن التجارب التي
" سناب شات لتعليم Emily Huff قامت بها معلمة في دنفر، ايوا، حيث استخدمت المعلمة إميلي "
اللغة االسبانية لمدة ثالث سنوات، بحيث يمكن للطالب التقاط فيديو ألنفسهم وهم يتحدثون بكلمات 
، إميلي أن تطبيق سناب شات سريع وسهل بالنسبة للمفردات اسبانية ثم يقومون بإرسالها للمعلمة، وترى
وتضيف بأن سناب شات قد يكون غير مفيد للخيارات األخرى وذلك ألنه ال يوفر خاصية حف  الرسائل 
(Lee,2016.) 
( أفكاراً في مدونته الستخدام سناب شات في التعليم، Miller,2016م الباحث التربوي )وقدّ 
سناب شات في التواصل مع الطالب واآلباء  ن للمعلمين أن يستخدمونطريقة يمك 00حيث ذكر 
 تلك الطرق: رزوالمجتمع المدرسي ونذكر منها أب
يمكن للمعلم أن يسجل بعض مقاطع الفيديو من خالل سناب شات  امثلة من الع لم الاقيقي: -0
دم مايكل استخليعرض لطالبه بعض األمثلة من واقع الحياة والمرتبطة بموضوعات التعلم، حيث 
سناب شات في  -استاذ علم النفس المساعد في كلية ماريست -" Michael Britt برايت "
 تصوير أمثلة من واقع الحياة ترتبط بموضوعات مقرر علم النفس، ثم يقوم بإرسالها لطالبه.
 يمكن أن يستخدم المعلم سناب شات في تهنئة الطالب الذين يتفوقون أو يحصلون على التهنئة: -3
 جوائز اكاديمية.
: يمكن للمعلم استخدام سناب شات في تذكير الطالب بموعد االختبارات أو بعض التذكير  -2
 التكليفات والواجبات المنزلية.


































































: يستطيع المعلم تقديم مقاطع فيديو قصيرة عن محتوى تعليمي معين ليتابعها سرد القصص  -3
 مشاركة في المحتوى.الطالب، وقد تكون هذه الطريقة ممتعة وتحفز الطالب لل
: يمكن أن يستخدم المعلم سناب شات في توثيق ونقل التجارب العلمية توثيق التج رب الميدانية  -0
 الميدانية مع طالبه، وت عد فرصة لآلباء لمشاهدة أبنائهم يخوضون التجربة بشكل مباشر.
ل الخبرات : يمكن أن يستلم الطالب حساب المدرسة في عملية نقتولي الطالب المسؤولية  -2
والمعارف، مع تحديد بعض القواعد والسياسات الخاصة بالمدرسة، وت عد هذه الطريقة من طرق 
 تعليم الطالب المواطنة الرقمية.
: يمكن للمعلم أن يتابع حسابات تعليمية ذات الصلة بالمحتوى الدراسي مت حبعة حس حب ت ذات صلة  -2
 ظمات والشركات التعليمية.من خالل سناب شات، مثل االنضمام للمؤسسات والمن
: يمكن أن يطرح المعلم سؤال مثير لالهتمام في الصف من خالل سناب شات اطرح سؤاالً   -1
 مسبقاً قبل بداية الدرس.ليعطي الطالب فرصة في التفكير في االجابة 
استخدامها لسناب  أنّ  (Zhang, 2016) ستاذة العالقات العامة في جامعة ستوكتونأوترى 
ضيف بأن الطالب استفادوا من المقاطع شات مع طالبها ساهم في بناء عالقة ايجابية مع الطالب، وت  
التي كانت تسجلها عبر سناب شات وخاصة الطالب الذين كانوا يتغيبون عن الصف الدراسي، وساعد 
ات للمعلم استخدام سناب ش ذلك في تسهيل تعلمهم ومشاركتهم بالرغم من تغيبهم، وأضافت أنه يمكن
في العملية التعليمية بعدة طرق، وأن أحد الطرق التي تستخدمها بكثرة هي تلقي االسئلة من الطالب، 
ً في اقامة نقاشات متعمقة حول  بدالً من استخدام البريد االلكتروني، وقد تستخدم سناب شات ايضا
لى المعلم ويشعر بارتياح معه، وكذلك إموضوع دراسي معين، وترى أن الطالب يكون خاللها أقرب 
" أن ميزة اختفاء محتوى  Zhang استخدمت سناب شات في نشر أعمال الطالب المتميزة، وأضافت "
ساعة يوفر شعور بالخصوصية للطالب وخاصة الطالب الذين يشعرون بالتردد  33سناب شات بعد 
 في مناقشة القضايا االكاديمية.
 هأنّ  (Walter, 2017)خدام تطبيق سناب شات بين الطالب فقد ذكر ا فيما يخص سياسة استأمّ 
لتابعة المنطقة ا يفهم سياسة المدرسة أو م لتطبيق سناب شات مع طالبه أن  من المهم قبل استخدام المعلّ 
لها، بخصوص استخدام وسائل التواصل االجتماعي مع الطالب؛ ليكون المعلم على علم بكيفية توقع 
لطالب، وأضاف أنه يمكن للمعلم أيضاً أن يطور سياسة خاصة به مع طالبه في استخدام استخدامها مع ا
اسة بتوجيه الطالب يسناب شات أو برامج التواصل االجتماعي األخرى، حيث تساهم تلك الس
وإرشادهم مثل: بيان الهدف من استخدام سناب شات، و دور الطالب ومسؤولياته في سناب شات، و 
على المنصة، و غيرها من السياسات التي تساهم باستخدام الطالب لسناب شات في  أفضل الممارسات
التعليم بالشكل األمثل، واضاف والتر ، يمكن أن يسمح المعلم للطالب بإنشاء ومشاركة محتوى سناب 
في تحديد  واه يمنح الطالب فرصة ليساهمهذا األمر له العديد من المزايا منها أنّ  شات، حيث أنّ 
ً فرصة تعليمة حقيقية ليمثل الطالب نموذج للمواطنة الرقمية، و أخيراً مخرج ات التعلم، وت عد ايضا
 يمنح الطالب مستويات عليا من التفكير، كالتفكير الناقد واالبداعي.
 ,Freyn)دت مزايا استخدام سناب شات في العملية التعليمية دراسة ومن الدراسات التي أكّ 
توّصلت إلى أّن استخدام تطبيق سناب شات يعتبر من الطرق التفاعليّة والممتعة والتي والتي  (2017
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تحّسن التواصل والتفاعل بين الطلبة والمعلم وبين الطلبة أنفسهم كما تعمل على تنمية مهارات الطلبة 
 المختلفة من خالل التعلّم المستمر. 
يساهم في تستخدم سناب شات ( والتي توّصلت إلى أّن 3502بينما أّكد ذلك دراسة )العمري،
العملية التعليمية بطرق مختلفة كالتعّرف كالتواصل الفعّال بين األقران والتعلم منهم وتبادل المعارف 
 والمهارات بطريقة مشوقة ومثيرة.
نويةالماور الراحبع: مقرر الا سب االلي في المرحلة الث   
ي عد تعلم مهارات الحاسب االلي من األمور الضرورية لجيل هذا العصر المعتمد على التقنية 
في جميع مجاالت الحياة، فالحاسب االلي ي عد مفتاح التعلم في عصر المعلومات، وتسعى جميع الدول 
و اهتماما  العام، خالل تدريس مقرر الحاسب االلي ضمن مقرراتها في التعليمإلى التسلح بهذا العلم من 
من المسؤولين في المملكة العربية السعودية بنشر الثقافة المعلوماتية، وإدراكاً منهم ألهمية الحاسوب، 
هـ، ثم تال ذلك المرحلة المتوسطة 0335 درجت مقررات الحاسب االلي في المرحلة الثانوية سنةأ  فقد 
التعليم كذلك بعملية تطوير األهداف هتمت وزارة ، وقد ا(3503) البادح،ـ ه0320في سنة 
والموضوعات التي تتناولها مقررات الحاسب االلي بما يتوافق مع متغيرات العصر، حيث عملت 
على تطوير وتحديد وثيقة منهج الحاسب  3502الوزارة مع شركة تطوير للخدمات التعليمية عام 
 .(3500وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية )الرشيدي، 
 
ات ررات( على سبع وحدن محتوى مقرر الحاسب االلي للصف الثاني ثانوي )نظام المقكوّ ويت
مات الوحدة الثانية: أمن المعلو، ات السلكية والالسلكية واإلنترنتاألولى: الشبك الوحدة)كالتالي وهي 
الوحدة  ،رونيةتالوحدة الرابعة: الخدمات اإللك، الوحدة الثالثة: قواعد البيانات، واإلنترنت والبيانات
الوحدة السابعة: مهن ، الوحدة السادسة: عمارة الحاسب، ة: تقنيات وبرمجة األجهزة الذكيةالخامس
 وتخصصات الحاسب.
 
رمجة تقنيات وبوفي هذه الدراسة تم تحديد الوحدة الخامسة من المقرر والتي تتناول موضوع 
النسخة التعليمية لتدريب الطالبات  (NSB/AppStudioبرنامج ) استخداممن خالل  األجهزة الذكية
، وقد تمّ اختيار هذه الوحدة لما تتطلبه من مهارات تطبيقات تعمل على األجهزة الذكيةعلى مهارات بناء 




 Quasiالمنهج شبه التجريبي اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على استخدام 
Experimental ، التغير المعتمد ( بأنّه 302، 3552،وعدس )عبيدات وعبدالحقوالذي عّرفه "
والمضبوط للشروط المحدودة للواقع أو الظاهرة التي تكون موضوعاً للدراسة، ومالحظة ما ينتج عن 
تبر هذا عوي استخدام التجربة إلثابة الفروض" هذا التغير من آثار في هذا الواقع والظاهرة، ويتم فيه


































































األنسب للكشف عن أثر استخدام استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب شات  األسلوب هو 
 )المتغير التجريبي( على تنمية المهارات العملية لوحدة برمجة األجهزة الذكية )المتغير التابع(.
 
 الدراسةوعينة مجتمع 
ثانوي اللواتي يدرسن في مدارس التعليم ن مجتمع الدراسة من طالبات الصف الثاني تكوّ 
تربية تابعة إلدارة الوال( مدرسة ثانوية 022هـ، والبالغ عددها ) 0321/0322العام للعام الدراسي 
م من طالبات الصف الثاني ثانوي )نظا، في حين تكّونت عينة الدراسة والتعليم للبنات في الرياض
 .( طالبة05)المقررات( في مدينة الرياض، ويبلغ عددهن 
من الصف الثاني ثانوي )نظام المقررات( طالبة  35وقد تكّونت المجموعة التجريبيّة من 
( طالبة من الصف الثاني ثانوي 02من المدرسة الثانوية األربعون بعد المائة، والمجموع التجريبية )
ة االستطالعية الخاص وتم تحديد العينة، رسة الثانوية التاسعة بعد المائة)نظام المقررات( من المد
الدراسة، وهي عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة، وهن طالبات  بالتحقق من صدق وثبات أدوات
( طالبات 05الصف الثاني ثانوي من الثانوية السادسة والثالثون بعد المائة بمدينة الرياض وعددهن )
 ( طالبة لمقياس االتجاه.30لبطاقة المالحظة، و)
 
  اسةتغيرات الدرم
راتيجية استخدام استوهو  المتغير المستقلمنهج الدراسة وتصميمها شبه التجريبي على  اعتمد
لية المهارات العم ، والمتغير التابع هوقبل المعلمة القائم على سناب شاتتعليم األقران المنظم من 
 المتضمنة في وحدة برمجة األجهزة الذكية لمقرر الحاسب اآللي.
ت( )اعتمدت الدراسة على إجراء اختبار  المجموعتين التجريبية والضابطة تكافؤوللتأّكد من 
للتعّرف على الفروق في القياس القبلي  (Independent Samples T-Testللمجموعات المستقلة )
 بين المجموعتين والجدول أدناه ي بيّن نتائج هذا االختبار.
 
  0 دولج









 1.417 21.300 35 التجريبية
-0.804 0.426 
 1.565 21.684 02 الضابطة
    
ذات داللة إحصائية بين النتائج الواردة في الجدول أعاله إلى عدم وجود فروق تشير   
 المالحظة القبلية مما يؤكد تكافؤ المجموعتين.المجموعتين التجريبية والضابطة في 
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 :آلتيةلتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة على اسئلتها؛ تم استخدام األدوات ا
 
 بطاقة المالحظةاألداة األولى: 
إلى قياس مستوى أداء الطالبات في مهارات تطوير تطبيقات األجهزة الذكية؛ وقد هدفت 
الفروق بين أداء المجموعة الضابطة، والتجريبية بعد استخدام استراتيجية تعليم وذلك للكشف عن 
األقران المنظم من قبل المعلمة و القائم على سناب شات، وتم االستناد إلى بطاقة المالحظة التابعة 
، نظام المقررات لدليل المهارات العملية لمقرر الحاسب االلي وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية
( مهارة 35اشتملت بطاقة المالحظة على )، وقد ة من مشرفات الحاسب االليوالمصمم من قبل نخب
، وقد (NSB/AppStudioمن المهارات األدائية لتصميم تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج )
ى زعة علتم وضع درجة أداء الطالبة لكل مهارة مو حيث  التقدير الكمياعتمدت الدراسة على أسلوب 
يشير إلى عدم إتقان الطالبة للمهارة  هي: )صفر: والدرجات، وهذه المستويات ( مستويات من 2)
يشير إلى إتقان متوسط للمهارة المرتبطة بهذا ( و0، )معيار، وبالتالي لم تؤدي المهارةالمرتبطة بهذا ال
ع للمهارة المرتبطة بهذا يشير إلى إتقان مرتف( و3، )وأداء الطالبة لها بصورة متوسطة المعيار،
 المعيار، وأداء الطالبة لها بصورة مرتفعة.
 
تمدة ألنها مع؛ وذات مستوى صدق مرتفعت عد البطاقة محكمة أّما بالنسبة لصدق وثبات األداة 
 ،لعامة لإلشراف التربوي في الرياضلجنة من مشرفات الحاسب االلي وتحت إشراف اإلدارة امن قبل 
( طالبات حيث تم حساب نقاط 05عينة عشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة وعددهن )في حين تّم أخذ 
االتفاق ونقاط عدم االتفاق بين تقديرات المالحظتين للمهارات، ومن ثم إيجاد نسبة االتفاق باستخدام 
( وهي نسبة اتفاق مرتفعة %055إلى  %20، وقد تراوحت نسبة االتفاق بين )(Cooperمعادلة كوبر )
 (.3552ا ذكره )التل وآخرون،حسب م
مقياس اتجاه الطالبات نحو استخدام استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب األداة الث نية: 
 .شات لتنمية المهارات العملية لوحدة من مقرر الحاسب االلي
ة( يبيجرتجاه طالبات الصف الثاني ثانوي )المجموعة التاقياس  إلىوقد هدفت هذه األداة  
استخدام سناب شات كأداة الستراتيجية تعليم األقران المنظم من قبل هما:  نحو محورين أساسيين
ة ، وقد اعتمدت الدراسشات في تنمية المهارات العملية لمقرر الحاسب االلي سناب، واستخدام المعلمة
 ,Yunkul & Cankaya ؛3502العمري،؛ 3502)الشمري،على عدد من الدراسات السابقة كدراسة 
 ( في تصميم المقياس وفقا لمقياس ليكرت الخماسي.2017
وقد تّم التأّكد من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه على مجموعة من المحّكمين 
والمتخصصين في مناهج وطرق التدريس للحاسب اآللي، وقد تكّون المقياس بصورته النهائية من 
 0.75)ات المقياس من خالل اختبار كرونباخ ألفا حيث بلغت قيمته )عبارة، ومن ثم تمّ التأّكد من ثب 30
 .(Sekaran, 2003) وهي قيمة مقبولة حسب ما يذكر ذلك



































































 تاليل حبي ن ت الدراسة
 
يقات كأحد تطبشات  هدفت الدراسة بشكل أساسي للتعّرف على أثر استخدام تطبيق سناب
في الحاسب اآللي والتعّرف على اتجاه الطلبة  وسائل التواصل االجتماعي على تنمية مهارات الطلبة
 نحو االستخدام لهذا التطبيق، ولتحقيق ذلك يمكن اإلجابة عن أسئلة الدراسة كما يلي:
 
  :ل أثر استخدام استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب شات ما هو السؤال األو 
 برمجة األجهزة الذكيةعلى تنمية المهارات العملية لطالبات الصف الثاني ثانوي في وحدة 
 من مقرر الحاسب االلي؟ 
 
 الفرض اآلتي: الباحثتانولإلجابة على هذا السؤال صاغت 
 
  5.50عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية≥α   المهارات ( في قياس
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ) التي استخدمت استراتيجية تعليم األقران العملية 
المنظم القائم على سناب شات(، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة )التي درست بالطريقة 
 لي. ، في المالحظة البعدية، لمقرر الحاسب اآلالمعتادة(
 
للتحقق من صحة الفرض أعاله واإلجابة عن التساؤل األّول للدراسة اعتمدت الدراسة على 
( للتعرف على (Independent Samples T-Test)ت( للمجموعات المستقلة استخدام اختبار 




لقياس الفروق بين المجموعة  (Independent Samples Test)ت( لعينتين مستقلتين ) اختبار 





 Tقيمة  المعياري
الداللة 
 اإلحصائية
 4.80 57.70 35 التجريبية
2.24 5.52 
 7.28 53.26 02 الضابطة
 
درجات المجموعة التجريبية في المالحظة البعدية  متوسطت بيّن النتائج في الجدول أعاله أّن 
(، وأن 33320أن قيمة ت تساوي )أظهرت النتائج على من متوسط درجات المجموعة الضابطة، كما أ
( 5.50وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )(؛ مما يعني 53525مستوى الداللة يساوي )
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ريبية، لمجموعة التجبين متوسط درجات المالحظة البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح ا
روق ذات ف يوجدنه : أوقبول البديل الذي ينص على وتؤدي هذه النتيجة إلى رفض الفرض الصفري 
بين متوسط درجات المهارات العملية ( في قياس  α≤5350)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المجموعة التجريبية )التي استخدمت استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب شات(، 
، في المالحظة البعدية، لمقرر ومتوسط درجات المجموعة الضابطة )التي درست بالطريقة المعتادة(
اتيجية تعليم استرلتجريبية؛ مما يشير إلى فاعلية التدريس باستخدام الحاسب اآللي، لصالح المجموعة ا
األقران المنظم القائم على سناب شات في تنمية المهارات العملية لدى الطالبات في وحدة برمجة 
 .لمقرر الحاسب اآللي األجهزة الذكية
 
يم األقران تعلالتدريس باستخدام استراتيجية وللتعّرف على حجم األثر للمتغير المستقل 
المهارات العملية المتضمنة في وحدة برمجة  المنظم القائم على سناب شات" على المتغير التابع "
 Etaبحساب حجم األثر باستخدام مربع إيتا  الباحثتان"؛ قامت األجهزة الذكية لمقرر الحاسب اآللي
Squared (η3يناشار كوهوقد ، ( ودرجات الحرية( وذلك بداللة اختبار )ت (Cohen,1988 أن )
ً عند القيمة )0.2حجم األثر يعتبر صغيراً عند القيمة ) ، (0.8( وكبيراً عند القيمة )0.5( ومتوسطا
 قيمة مربع إيتا، وحجم األثر في تنمية المهارات العملية. الجدول ادناه ويوضح 
 
 
 2 جدول 
 قيمة مربع إيتا، وحجم األثر في المهارات العملية
 حجم التأثير (η 2مربع إيتا ) قيمة ت درجات الحرية
 صغير 5303 3.320 22
 
أن حجم أثر المتغير المستقل " التدريس باستخدام استراتيجية تعليم أعاله  الجدوليتضح من 
( وهو حجم 0.12األقران المنظم القائم على سناب شات" على المتغير التابع "المهارات العملية"، بلغ )
من التباين الحاصل في مستوى مهارات الطالبات المجموعة التجريبية  %03تأثير صغير؛ ويعني أن 
في بطاقة المالحظة، يعود إلى التدريس باستخدام استراتيجية تعليم األقران المنظم القائم على سناب 
 شات في مقرر الحاسب اآللي.
 
  ة ارات العمليالطالبات نحو استخدام سناب شات في تنمية المهاتجاه ما هو : الث نيالسؤال
 ؟لمقرر الحاسب اآللي
 
تّم استخدام المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة حيث ولإلجابة على هذا السؤال 
 كانت فئات المتوسطات الحسابيّة كما يلي:
 



































































 فئات المتوسطات الحسابيّة ودرجة الموافقة
 درجة الموافقة نحو كل عبارة المتوسط الحسابي
0.55وحتى  3.30ن م  كبيرة جداً  
3.35وحتى  2.30من   كبيرة 
2.35وحتى  3.20من   متوسطة 
3.25وحتى  0.10من   قليلة 
0.15إلى  0من   قليلة جداً  
 
فقرات، حيث قامت الباحثتان بحساب المتوسطات  05وقد تكّون مقياس اتجاه الطالبات من 
الحسابي لجميع الفقرات معا للتعّرف على  الحسابيّة لكل فقرة من الفقرات ومن ثّم حساب المتوّسط
 اتجاه الطالبات هل هو إيجابي أم سلبي، والجدول التالي ي بيّن هذه النتائج.
 
  0جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات المحور األول من مقياس االتجاه
أثر استخدام سناب شات في تنمية المهارات 









أفضل تعلم مهارات الحاسب االلي  .0
 باستخدام سناب شات.
 0 كبيرة 5.12 232
أعتقد أن التعلم عبر سناب شات ساهم  .3
بزيادة قدرتي على اإلنجاز في أداء 
 المهارات العملية.
 3 كبيرة 5.23 2.20
يوفر فرصة أرى أن سناب شات  .2
لالطالع على شرح الدروس العملية 
 التي لم احضرها.
 0 كبيرة جداً  5.02 3.2
أرى أن استخدام سناب شات في تعلم  .3
المهارات العملية يزيد من دافعيتي 
 للتعلم.
 2 كبيرة 5.21 2.1
أعتقد أن التعلم عبر سناب شات ساعد  .0
في اختيار الوقت المالئم لي لبدء عملية 
 التعلم.
 2 كبيرة 0.52 2.1
أرى أن استخدام سناب شات في تعلم  .2
المهارات العملية من أسهل الطرق 
 لعملية التعلم.
 2 كبيرة جداً  5.23 3.50
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العام لجميع فقرات المحور األول من مقياس حسابي المتوسط الأّن  الجدول أعاله يتضح من 
 2.2)االتجاه وهو " أثر استخدام سناب شات في تنمية المهارات العملية لمقرر الحاسب االلي"  قد بلغ 
وهذا ( 3.35إلى  2.30( وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي )من 0.55من 
لبات نحو استخدام سناب شات قد أثر بشكل إيجابي و بدرجة كبيرة في تنمية يعني أن أتجاه الطا
، وبشكل عام بالنسبة لترتيب فقرات المحور األول من مقياس المهارات العملية لمقرر الحاسب اآللي
أرى أن سناب شات يوفر فرصة لالطالع على شرح الدروس " ( 2العبارة رقم ) االتجاه نالح  أنّ 
( وهو متوسط يقع 3.2جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )قد  " لم احضرهاالعملية التي 
أن ( وهي الفئة التي تشير إلى 0.55 وحتى 3.30من فئات المقياس الخماسي) من  الخامسةفي الفئة 
( " أرى أن استخدام سناب 2جداً، في حين حصلت العبارة رقم ) بدرجة كبيرة درجة الموافقة كانت
وهو متوسط ( 3.0) على أقل متوسط حسابي وقيمته  تعلم المهارات العملية ي عد أمراً ممل " شات في
أن ( وهي الفئة التي تشير إلى 3.25وحتى  0.10من فئات المقياس الخماسي )من  الثانية الفئةفي  يقع
 .بدرجة قليلة درجة الموافقة كانت
 
  :سناب شات كأداة الستراتيجية تعليم  نحو استخدامالطالبات ما هو اتجاه السؤال الث لث
 ؟األقران المنظم
 
تّم استخدام المتوسطات الحسابيّة واالنحرافات المعياريّة حيث ولإلجابة على هذا السؤال 
فقرة، حيث قامت الباحثتان بحساب المتوسطات الحسابيّة لكل فقرة  00تكّون مقياس اتجاه الطالبات من 
ّسط الحسابي لجميع الفقرات معا للتعّرف على اتجاه الطالبات هل هو من الفقرات ومن ثّم حساب المتو
 إيجابي أم سلبي، والجدول التالي ي بيّن هذه النتائج.
 
  2جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لفقرات المحور الثاني من مقياس االتجاه
أعتقد أنه ليس هنا  حاجة إلى سناب  .2
 شات لتعلم المهارات العملية.
 2 قليلة 0.3 3.02
أرى أن استخدام سناب شات في تعلم  .1
عة وسر المهارات العملية يتطلب تقنيات
 انترنت عالية.
 3 كبيرة جداً  5.21 3.2
أرى أن استخدام سناب شات في تعلم  .2
 المهارات العملية ي عد أمراً ممل.
 1 قليلة 0.0 3.0
أرى أن أداة سناب شات لها أثر في  .05
 تعلّمي لمهارات مقرر الحاسب االلي.
 0 كبيرة 5.22 2.2
 2.2 المتوسط العام


































































أثر استخدام سناب شات كأداة الستراتيجية 









أرى أن التعلم من خالل االستماع لشرح  .0
الزميالت عبر سناب شات ساهم على 
 تكوين شعور إيجابي لدي نحو زميالتي.
 2 كبيرة جداً  5.12 3.3
أعتقد أن مشاركتي في سناب شات مفيدة  .3
 لزميالتي. 
جداً  كبيرة 5.20 3.0  2 
أرى أن مشاركات زميالتي في سناب  .2
 شات تساهم في تعليمي.
 3 كبيرة جداً  5.10 3.3
أحب المشاركة في طرح أفكاري عبر  .3
 المجموعات المشتركة في سناب شات.
 2 كبيرة 5.22 2.1
أرى أنه يمكن الحصول على إجابات  .0
سريعة على تساؤالتي من قبل الزميالت 
 بفضل استخدام سناب شات.
 0 كبيرة جداً  5.32 3.2
أعتقد أن توجيه المعلمة المنظم  .2
للمجموعة المشتركة عبر سناب شات 
 يساعد في تسهيل عملية التعلم.
 3 كبيرة جداً  5.23 3.2
أرى أن المشاركة في شرح الدروس  .2
للزميالت في سناب شات تساهم بزيادة 
 الثقة بالنفس.
 3 كبيرة جداً  5.22 3.2
سناب شات يساهم  أعتقد أن التعلم عبر .1
 بزيادة التفاعل بين الطالبات.
 3 كبيرة جداً  5.02 3.2
أعتقد أن متابعة شرح الزميالت في  .2
سناب شات تزيد من األعباء والمتطلبات 
 الدراسية.
 1 متوسطة 5.22 3.2
أعتقد أن سناب شات ساهم في عملية  .05
 التواصل بين الطالبات والمعلمة. 
 0 كبيرة جداً  5.35 3.1
أعتقد أن أداة سناب شات مناسبة  .00
الستراتيجية تعليم األقران المنظم من قبل 
 المعلمة.
 0 كبيرة جداً  0.0 3.2
 3.2 المتوسط العام
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العام لجميع فقرات المحور الثاني من مقياس حسابي المتوسط أن ال الجدول أعالهتضح من ي
من  332)"  قد بلغ  تعليم األقران المنظمأثر استخدام سناب شات كأداة الستراتيجية االتجاه وهو " 
وهذا ( 0.55وحتى  3.30ن م( وهو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي )0.55
يعني أن اتجاه الطالبات نحو استخدام سناب شات كأداة الستراتيجية تعليم األقران المنظم كان إيجابي 
 ترتيب فقرات المحور الثاني من مقياس االتجاه نالح  أنّ وبشكل عام بالنسبة ل بدرجة كبيرة جداً،
اءت جقد  " أعتقد أن سناب شات ساهم في عملية التواصل بين الطالبات والمعلمة" ( 05العبارة رقم )
من فئات المقياس  الخامسة( وهو متوسط يقع في الفئة 3.1في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )
اً، جد بدرجة كبيرة درجة الموافقة كانت أنّ ( وهي الفئة التي تشير إلى 0.55إلى 3.30الخماسي) من 
أعتقد أن متابعة شرح الزميالت في سناب شات تزيد من األعباء ( " 2في حين حصلت العبارة رقم )
من  الفئة الثالثةفي  وهو متوسط يقع( 3.2) على أقل متوسط حسابي وقيمته  " والمتطلبات الدراسية
 أن درجة الموافقة كانتوهي الفئة التي تشير إلى  (2.35 إلى 3.20من الخماسي ) فئات المقياس
 متوسطة.بدرجة 
 
 نت ئج الدراسة ومن قشته 
 
إيجابي للتدريس باستخدام استراتيجية تعليم بشكل عام، توّصلت الدراسة إلى وجود أثر 
، ريبيةلصالح المجموعة التج للطالبات األقران المنظم القائم على سناب شات في تنمية المهارات العملية
وهذا يؤّكد أّن استخدام سناب شات كأحد وسائل أو تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي في العملية 
التعليميّة له دور في تعزيز مهارات الطلبة في مقرر الحاسب اآللي كما يدعم استراتيجية تعليم األقران، 
 ;Freyn, 2017; Feshchenko, 2016)سات السابقة كدراسة  وهذا ما ي عزز ما توّصلت إليه الدرا
Lomi,2011)  حيث أثبتت هذه الدراسات أّن شبكات التواصل االجتماعي بشكل عام وتطبيق سناب
شات بشكل خاص يمكن استخدامه في العمليّة التعليميّة كما يساهم في تحسين مستوى الطلبة في 
 .لعلمي وكسب المهاراتالتحصيل ا
 
نقل الخبرات للمهارات العملية بين الطالبات ويمكن االستفادة من تطبيق سناب شات في 
والتي ت عد أكثر فاعلية لتحقيق التعلم، واكسابهّن مهارات إضافيّة واضفاء  باستخدام الوسائط المتعددة
بعرض المحتوى لفترة قصيرة  طابع المتعة واالثارة على التعليم وخاّصة أّن سناب شات يتمّيز
 (Clark & Mayer, 2016; White,2008محدودة
 
وعالوة على ذلك، فقد توّصلت الدراسة إلى أّن اتجاه الطالبات نحو استخدام سناب شات قد 
ت النتائج نبيّ ر بشكل إيجابي و بدرجة كبيرة على تنمية المهارات العملية لمقرر الحاسب اآللي، كما أثّ 
أّن اتجاه الطالبات نحو استخدام سناب شات كأداة الستراتيجية تعليم األقران المنظم كان إيجابي بدرجة 
كبيرة جداً، وتأتي هذه النتيجة لتؤّكد على أّن استغالل التواصل الفعّال بين المستخدمين في شبكات 
 ل الخبرات والمعارف وتنمية المهاراتالتواصل االجتماعي وخاّصة بين الطالبات له دور كبير في تباد


































































فادة ز االستعزّ والقدرات والتخلّص من العديد من المشكالت كصعوبة الفهم والخجل من األقران، بل ي  
وهذا ما أّكدته العديد من نّمي الثقة بالنفس والعمل بروح الفريق ومهارات التعلّم الجماعي منهم وي  
؛ 3502؛ العمري،3502؛خالف،3502خالد،؛ بني 3502كدراسة )التميمي، الدراسات
Ahmad,2016.) 
 
بعض الدراسات السابقة نتائج الدراسة تتعارض مع ما جاء في  ومن ناحية أخرى، نجد  أّن ّ
ت إلى أّن استخدام وسائل التواصل والتي خلص   (Michikyan,2015; Karadkar,2015كدراسة )
ر على تحصيل الطلبة الدراسي وأدائهم، كما يؤدّي إلى هداالجتماعي بتطبيقاتها المختلفة قد يؤثّر سلبا 
 الوقت وظهور بعض اإلدمان عليها.
 
دم ألغراض ستخإاّل انه يمكن القول بأّن وسائل التواصل االجتماعي بتطبيقاتها المختلفة قد ت  
ا في المملكة موغايات مختلفة، ولها آثار إيجابية وآثار سلبية، لكن إذا نظرنا إلى مجتمع الطالبات وال سي
العربية السعوديّة نجد أّن هنا  استخدام كبير ولوقت طويل لوسائل التواصل االجتماعي وخاّصة سناب 
شات وهذا يقودنا إلى استغالل هذا االستخدام وتوجيهه ليخدم العملية التعليمية، وكما بيّن ذلك 
(Lattimer,2013 ) ّوسائل التواصل االجتماعي تجعل العملية التعليمية كحلقة مستمّرة داخل  أن




 استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يمكن تقديم التوصيات التالية:
 
 ق عي بشكل عام وتطبيتوصي الدراسة بضرورة االهتمام بتطبيقات ووسائل التواصل االجتما
سناب شات بشكل خاص لما تبّين له من دور كبير في تعزيز استراتيجية تعليم األقران وتنمية 
 المهارات العلميّة والعمليّة لمقرر الحاسب اآللي.
  االهتمام بالتواصل الفعّال ضمن قوانين وشروط تضمن االستمرار في استخدام التطبيق كوسيلة
صفيّة وذلك لتجنّب هدر الوقت والتواصل ألهداف غير تعليميّة وخاّصة للتعليم داخل الغرف ال
 داخل الغرف الصفيّة.
  إقامة الدورات التدريبية للمعلمات والمعلمين في جميع المراحل لشرح طرق تفعيل استراتيجية
 تعليم األقران من خالل سناب شات والشبكات االجتماعية في العملية التعليمية.
 م سناب شات واالنستجرا والطالب، مثلبالشبكات االجتماعية المفضلة لدى الطالبات  هتماماال
 .يةاإلثرائمج التعليمية واألنشطة واليوتيوب وغيرها، واالستفادة منها عند التخطيط للبرا
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العملية واقع استخدام شبك ت التواصل االجتم عي في (. 3503علي. )عبد العزيز ابراهيم، خديجة 
 302-322(، 2)، 33 . مجلة العلوم التربوية،التعليمية حبج مع ت صعيد مصر: دراسة ميدانية
ابريل  03. أراجيك. تم استرجاعه تطبيق ت تقنية(. 3502أبو الفتوح، عماد. )
3501-from-offers-https://www.arageek.com/2013/11/16/snapchat
billions.html-google-facebook 
/ 02 فياتية. استرجع . المرجع االلكتروني للمعلومتعريف األثر في اللغة(. 3502األمين، احسان. )
3 /3501  http://almerja.net/reading.php?idm=40652 
استرجع  .الا سب والتعليم في المملكة العرحبية السعودية. تقني ت التعليم(. 3503البادح، بادح الفي. )
02/3/3501  :lkhabra.nethttp://a 
. عمان: دار طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين(. 3552بن حسين. ) عبد اللطيفبن فرج، 
 والتوزيع.المسيرة للنشر 
ف علية حبرن مج معتمد على تعليم األقران في تنمية مه رات (. 3502خالد، حمزة عايد سليمان. ) يبن
 02-0(،3،)3المعهد الدولي للدراسة والبحث. . مجلة الري ضي ت لدى عينة ذوي صعوحب ت التعلم
من هج الباث العلمي تصميم الباث (. 3552التل، سعيد. البطش، محمد وليد. أبو زينه، فريد كامل. )
 . األردن: دار المسيرة.والتاليل اإلحص ئي
 ةتوظيف شبك ت التواصل االجتم عي في مج ل المكتب ت: مكتب(. 3502التميمي، زهير عادل عودة. )
. ورقة مقدمة للمؤتمر الثامن والعشرون لالتحاد ودار مخطوط ت العتبة العب سية المقدسة نموذج 
العربي للمكتبات والمعلومات بعنوان: شبكات اتواصل االجتماعي وتأثيراتها في مؤسسات 
 المعلومات في الوطن العربي. القاهرة.
)تدريس األقران / االستقص ء( على  أثر نمطي التعلم المعكوس(. 3502خالف، محمد حسن رجب. )
تنمية مه رات استخدام البرمجي ت االجتم عية في التعليم وزي دة الدافعية لإلنج ز لدى طالب 
(، 23. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. )الدحبلوم الع مة حبكلية الترحبية ج معة اإلسكندرية
12-00. 
رض  عن الاي ة لدى مستخدمي حبعض شبك ت ال(. 3502خليل، محمد المري محمد اسماعيل. )
التواصل االجتم عي من طلبة كلية الترحبية ج معة الزق زيق. المؤتمر العلمي العرحبي الس حبع حول 
جمعية الثقافة من أجل التنمية بسوهاج باالشترا  مع جامعة  - التعليم وثق فة التواصل االجتم عي
 سوهاج. مصر.
أثر استراتيجية تعليم األقران المنظم الق ئم على التعلم (. 3502يم. )الدسوقي، وفاء صالح الدين إبراه
ومه رات حل المشكالت لدى طالب الدحبلوم  InDesignالمدمج في تنمية حبعض مه رات حبرامج 
 .22-053(، 21. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. )المهنية تعليم إلكتروني


































































أثر استخدام الشبك ت االجتم عية في التعليم الما سبي . (3502محمد سليمان. ) عبد الرحمنرشوان، 
على تنمية مه رات الطلبة لتالئم متطلب ت سوق العمل: دراسة تطبيقية على الج مع ت 
 .31-0( 32. مجلة دراسات وأبحاث جامعة الجلفة. )الفلسطينية
في مدارس التعليم  طرق تدريس الا سب وتقنية المعلوم ت(. 3500اكتوبر،  00الرشيدي، هيا عيد. )
 02/3/3501. فجوات تمنع المتعة بالتعليم. المعرفة. استرجع الع م
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=441&Model=M&
SubModel=162&ID=2597&ShowAll=On 
 .التعلم النشط المفهوم واالستراتيجي ت وتقويم نواتج التعلم(. 3503رفاعي، عقيل محمود. )
 .االسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر
 .00-0(، 0، )33 . مجلة كلية التربية بأسيوط.تدريس األقران(. 3551، عبد الكريم محمد. )الشاذلي
مقترح لتوظيف استخدام الشبك ت االجتم عية لدى ط لب ت المرحلة (. 3502الشايع، حصة محمد. )
. مجلة التربية )جامعة على واقع استخدامهن له الج معية حب لمملكة العرحبية السعودية ق ئم 
 .202-202(،3)، 000األزهر، 
. القاهرة: الدار المرجع في علم النفس المعرفي واستراتيجي ت التدريس(. 3500شحاته، حسن. )
 المصرية اللبنانية.
ر . القاهرة: الدامعجم المصطلا ت الترحبوية والنفسية(. 3552شحاته، حسن؛ والنجار، زينب. )
 المصرية اللبنانية.
في تنمية   Appmachineف علية حبرن مج تدريبي حب ستخدام (. 3502الشمري، امل حمود فهد. )
جهزة الذكية لمعلم ت الا سب االلي حبمدينة مه رات تصميم تطبيق ت التعليم المتنقل لأل
 .20-0(، 01،)02 مجلة عالم التربية. .الري ض
واقع توظيف شبك ت التواصل االجتم عي في دعم العملية (. 3502طه، نهى إبراهيم فتحي إبراهيم. )
ات . مجلة دراسالتعليمية وتفعيله  لدى ط لب ت الدحبلوم الترحبوي كلية الترحبية ج معة الط ئف
 .030 -020عربية في التربية وعلم النفس، عدد خاص، 
الباث العلمي مفهومه وأدواته (. 3552عبدالرحمن. )عبيدات، ذوقان؛ عبدالحق، كايد؛ عدس، 
  . عمان: دار الفكر.وأس ليبه
أثر توظيف حبعض أدوات وتطبيق ت الشبك ت االجتم عية على (. 3502علي، أشرف رجب عطا. )
ربية . مجلة كلية التالتاصيل المعرفي وإكس ب طالب اإلعالم الترحبوي مه رات التصوير الصافي
 .012- 322(،0)، 23بأسيوط. 
في العملية التعليمية من  Snapchatواقع استخدام تطبيق (. 3502العمري، عهود سلمان سعد. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، خالل وجهة نظر ط لب ت المرحلة المتوسطة
 الرياض، المملكة العربية السعودية.
االجتم عية في منظومة التعلم المعتمد على الويب:  البرمجي ت(. 3551. )عبد هللاالعمودي، غادة 
. ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الولي األول للتعلم االلكتروني والتعلم الشبك ت االجتم عية نموذج 
 عن بعد. )صناعة التعلم للمستقبل(. الرياض، المملكة العربية السعودية.
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قع التواصل االجتم عي )االنستجرام و واقع استخدام موا(. 3503العنيزي، يوسف عبد المجيد. )
التويتر والفيس حبوك( لطلبة الري ضي ت والا سوب في ضوء مع يير الجودة الش ملة حبكلية 
 .0-15(، 13)، 00. مجلة الثقافة والتنمية، الترحبية األس سية في دولة الكويت
ة واالجتم عية االث ر النفسي(. 3502غريب، محمد علي محمد. وعبد الظاهر، وجدي حلمي عيد )
 .لتعرض الشب ب الج معي السعودي والمصري للسن ب ش ت كأحد قنوات التواصل االجتم عي
 .22 -2( 03مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط. )
تصور مقترح للتع مل مع اآلث ر المترتبة على استخدام (. 3500. )العبد هللاالكعبي، إبراهيم محمد 
 اآلداب. مجلة كلية التواصل االجتم عي من منظور الخدمة االجتم عية الشب ب الج معي لشبك ت
 .02-22(،0)، 20(، )جامعة القاهرة
ف علية استخدام شبك ت التواصل االجتم عي في تدريس (. 3500يونس، إدريس سلطان صالح. )
. لترحبيةامقرر طرق تدريس الجغرافي  في تنمية التاصيل األك ديمي والكف ءة الذاتية لطالب كلية 
 .022 -305(، 0، )2مجلة الدراسات التربوية والنفسية، 
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